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La presenteinvestigaccion partio  con el fin de demostrar la eficacia del 
programa “KEL-MAT”, en la mejora de la competencia matemática en alumnos 
de segundo grado de primaria de una institución educativa nacional del distrito 
de Puente Piedra. Para dicho fin se adaptó lingüísticamente la prueba para la 
evaluación de la competencia matemática (EVAMAT 1) de García, Gonzales y 
Jiménez. (2009) y se elaboró un programa para mejorar la competencia 
matemática KEL-MAT. Se empleó un diseño cuasi experimental, no habiendo 
una diferencias entre el grupo control y el grupo experimental en el pre test de 
ambos grupos en el nivel de competencia matemática. Posteriormente a la 
aplicación del programa se pudo evidenciar diferencias significativas entre el 
post test del grupo experimental y el grupo control en las dimensiones de 
numeración, cálculo, geometría y resolución de problemas. Finalmente se 
concluye que la aplicación del programa KEL-MAT, es eficaz para la mejora de 
la competencia matemática en los niños de segundo grado de primaria, ya que 
el 100% del grupo experimental se ubicó en un nivel de logro en la mejora de la 
competencia matemática. 
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The objective of this research was to demonstrate the effectiveness of "KEL-
MAT" program to improve mathematical literacy in students in the second grade 
of a national educational institution in the district of Puente Piedra. For this 
purpose Battery linguistically adapted for the evaluation of mathematical 
competence (EVAMAT 1) of Garcia, Gonzales and Jimenez. (2009) and a 
program was developed to improve the mathematical competence KEL-MAT. A 
quasi-experimental design was used, there being no differences between the 
control group and the experimental group in the pretest of both groups in the 
level of mathematical competence. After the program implemented significant 
differences between post test experimental group and control group numbered 
dimensions, calculus, geometry and problem solving found. Finally it is 
concluded that the application of KEL-MAT program is effective in improving the 
mathematical competence in children of second grade, because 100% of the 
experimental group was at a level of achievement in improving competition 
math. 
 
Keywords: Mathematical Competition, numbers, calculus, geometry and 
problem solving. 
